











Govor rektorice Sveučilišta u Mostaru na početku 
akademske 2015./2016. godine
Poštovani dekani, profesori, dragi studenti, dame i gospodo, sve vas srdačno 
pozdravljam. 
– Između vas ovdje nazočnih i vaših vršnjaka u New Yorku, Parizu, Tokiju ili Syd-
neyu nema razlike. Možete jednako kao i oni. Možete i bolje od njih – rekao je to 
gostujući upravo na ovome sveučilištu dr. sc. Davor Pavuna, savjetnik američkoga 
predsjednika Baracka Obame na području energetike i predavač, između ostaloga, na 
Cambridgeu i Harvardu. Što nam je ovime taj znanstvenik svjetskoga glasa i prijatelj 
našega Sveučilišta htio poručiti? Da, oni imaju veća financijska sredstva, ali vi imate 
ono što mladima u bogatim zemljama nedostaje: imate tu nevjerojatnu moć krea-
tivnosti kakvu mogu imati samo ljudi koji djeluju u onim zemljama u kojima vlada 
neka vrst političkoga kaosa. 
Dragi studenti, pred vama je puno uspona, ali ponekad i padova. Sve je to sastav-
ni dio studiranja. Upravo zbog toga na kraju svoga studentskoga puta znat ćete cije-
niti i slaviti pobjedu truda, upornosti, zalaganja i znanja. Upisali ste se na Sveučilište 
koje ima najmoderniji opremljeni kampus u Bosni i Hercegovini. No Sveučilište nisu 
zgrade i oprema nego vi, ovdje okupljeni studenti i nastavnici. Zbog toga smo za vas 
organizirali suvremene studijske programe s velikim brojem sati praktične nastave. 
Na taj vas način želimo pripremiti za tržište rada. Za ono što vas čeka nakon studija. 
Upravo u prošloj akademskoj godini Sveučilište je dobilo i rješenje o akreditaciji 
koje još više pridonosi jednakovrijednosti vaših diploma s onima na ostalim europ-
skim visokoškolskim institucijama. Od vas, dragi studenti, očekujemo da tijekom 
studija budete naša savjest, korektivi svega onog što nije dobro na Sveučilištu. Upo-
zoravajte nas kako bismo zajedno ispravili ono što nije dobro, a može biti bolje. 
Sveučilište i na taj način jača. 
Istodobno, stjecanja znanja na ovome sveučilištu, kao i na drugim suvremenim 
sveučilištima, nisu jednosmjerna. Naime, vi pred svoje profesore postavljate nove 
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izazove. Dok vi od nas usvajate specifična znanja, istodobno mi od vas učimo kako 
ići ukorak s 21. stoljećem, kako se koristiti novim informacijskim tehnologijama. 
Pored usvajanja novih znanja i vještina, zabave i večernjih izlazaka koji su sastavni 
dio studentskoga života, nemojte da vam ove tri ili pet godina prođu, a da ne posjeti-
te kazalište, koncerte koji se organiziraju baš u ovoj ili nekoj drugoj dvorani, galerije 
ovoga grada, da ne pogledate dobar film, da ne posjetite knjižnice i da ne pročitate 
dobru knjigu koja nije izravno vezana za vaš studij. Vi od ovoga trenutka postajete 
akademski građani. Obogaćujte i dalje svoj život kulturom i umjetnošću, sportom, 
humanitarnim radom, sudjelujte u gospodarskim projektima, brojnim studentskim 
udrugama, razmjenama studenata u sklopu raznih programa. Najveći dio navede-
noga ne zahtijeva velika financijska sredstva nego volju i upornost. Zato se aktivno 
uključite u sveučilišni život i izvannastavne aktivnosti. Dodatno ih obogatite. Sve će 
vam se to višestruko vratiti i kada se nakon studija nađete na tržištu rada – bit ćete 
sposobniji i konkurentniji.  
Znam da najveći dio vas nije iz Mostara. Neki su od vas možda prvi put u ovome 
gradu. Dočekujemo vas raširenih ruku svjesni da je Mostar postao studentski grad 
jer je svaki sedmi stanovnik ovoga grada vezan za Sveučilište. Iako u Mostaru ima 
puno problema, znam da ćete zavoljeti ovaj grad kao i većina vaših starijih kolegica 
i kolega. On neće postati vaš drugi grad, nego vaš drukčiji grad. Dio vas će i nakon 
studija ostati u njemu, dio će se vratiti svojim domovima ili ćete pak otići na neku 
treću destinaciju. No sigurna sam da ćete, gdje god pošli, ponijeti dio ovoga grada i 
Sveučilišta sa sobom.  
I na kraju zahvala vašim roditeljima što su vas podržali u odluci da studirate i 
to upravo na ovome našem Sveučilištu u Mostaru. Mnogi su od njih izdvojili i po-
sljednja financijska sredstva da vama ovdje ništa ne nedostaje. Zato, dragi studenti, 
cijenite i opravdajte povjerenje vaših roditelja.    
Želim vam puno uspjeha u studiranju i radosti u privatnome životu.
Dobro nam došli! Živjeli!
